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REAL ' CEDULA 
D E S.M. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA QUAL SE DECLARA , QUE EN LAS 
Provincias Subalternas , donde no reside Capitán Ge-
neral , (en cuyo caso debe ser Asesor de la Junta 
de Agravios el Auditor , ó Asesor de Guerra) des-
empeñe el encargo de tal Asesor , y Vocal de 
la Junta el Corregidor Letrado, ó Alcalde 
Mayor de la Capital. 
Año 1776. 
E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 

m C A R L O S POR L A / G R A C I A 
de Dios 5 Rey de Castilla , de León , de 
Aragón 5 de las dos Sicilias, de Jemsalen9 de Na-
varra , de Granada, de Toledorde Valencia ,de 
Galicia r de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña 5 de 
Cordova, de Córcega , de Murcia 9 de Jaén, de 
los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Is-
las de Canaria, de las Indias Orientales, y Occi-
dentales , Islas, y Tierra-Firme del Mar Océa-
no , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, 
de Brabante, y de Milán, Conde de Abspurg,de 
Flandes, Tiról , y Barcelona , Señor de Vizcaya, 
y de Molina^ &c. A los del mi Consejo ^ Pre-
sidentes , y Oidores de las mis Audiencias , Al-* 
caldes, y Alguaciles de la mi Casa , Corte , p 
Chancillerias , y á todos los Corregidores , Asis* 
tente , Governadores, Alcaldes Mayores , y Or-
dinarios de todas las Ciudades, Villas , y Luga-* 
res de estos mis Reynos, asi de Realengo, como 
de Señorío, Abadengo , y Ordenes , y demás Juef 
ees , Justicias , y Personas , á quien lo contenk 
do en esta mi Real Cédula toca, ó tocar pueda 
en qualquiera manera ; SABED - Que deseando 
que las Juntas Provinciales de Agravios , esta-
blecidas para entender en los asuntos de el Reem-f 
plazo del Egercito se compongan de. personas de 
autoridad 3 instrucción, y expertencia en los me-* 
gocios públicos , por mi Real Decreto de siete 
de este mes , comunicado al Consejo, he venido 
en declarar , que en las Provincias subalternas, 
donde no reside Capitán General , ( en cuyo 
caso debe ser Asesor de la Junta de Agravios 
el Auditor , ó Asesor de Guerra) desempeñe el 
encargo de tai Asesor , y Vocal de la Junta,el 
Corregidor Iletrado, ó Alcalde Mayor de la Ca-
pital , cesando en el qualesquiera Asesores par-
ticulares , que con este motivo se huviesen ele-
gido. Y publicado en el mi Consejo el citado 
Decreto en doce de este mes , acordó su cum-
plimiento , y para que le tenga , expedir esta 
mi Cédula : Por la qual os mando á todos , y 
á cada uno de vos en vuestros Lugares , distri-
tos , y jurisdiciones, según dicho es , veáis es-
ta mi Real declaración , y la observéis , guar-
déis , y cumpláis en todo , y por todo , en k 
forma que contiene , sin contravenirla, ni permi-
tirlo con ningún pretexto , dando á este fin las 
ordenes , Autos , y providencias , que conveíi^ 
gan ; que asi es mi voluntad : Y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula , firmado de Don An-
tonio Martínez Salazar, mi Secretario , Contador 
de Resultas , Escribano de Cámara mas ant!gü% 
y de Govierno del mi Consejo , sé le dé la mis-
ma fé , y crédito que á su original. Dadaen Saíi 
Lorenzo á diez y nueve de ^Noviembre de mil 
setecientos setenta y seis. :z YO E L R E Y . n Yo 
Don' Nicolás de Mollinedo , Secretario del Rey 
nuestro Señor , lo hice escribir por su manda-
do, z: Don Manuel Ventura Figueroa. - Don Ig-
nacio de Santa Clara, z: E l Conde de Balazote^z: 
Don Andrés González de Barcia, zz Don Joan 
i . : Tho-
Thomás de Micheo. = Registrada, n Don Nicolás 
Verdugo, zz Teniente de eanciiler Mayor. - Don 
Nicolás Verdugo. 
Es copia de ¿a original, de que certifico. 
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